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以專業能力內涵融入能源科技概論課程教材發展及其網路合作學習
實施成效之研究---以 Moodle 數位學習平台為例 
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摘要 
本研究以綠色能源產業需求為導向，進行能力項目調查，目的在於建
構符合大學生能源科技能力與產業需求之 Moodle數位學習教學模組。
本研究採用深度訪談、專家會議與問卷調查等方法，以個案綠色能源
產業內所有單位階級中，績效表現優良人員作為問卷調查對象，共發
放 76份，回收問卷計 56份，回收率 74.68%，有效問卷共 56份。確
立個案公司之核心職能可分為三大群組：執行力、關係管理、與創新
精進。且其下又可分為七項職能構面：問題解決、組織規劃、溝通協
調、強化伙伴關係、持續改善、適應變革、創新能力。分析訪談資料
及問卷調查結果，獲得各職能構面項下之行為指標共 60 項。再經專
家會議確立能源科技產業專業人員職能評鑑量表，完成能源概論
Moodle 數位學習教學模組。本研究以「能源概論」核心通識課程在
Moodle數位學習教學模組進行實驗教學， 探討大學生在網路合作學
習與傳統分組學習之差異。以學生小組成就區分法(STAD)之合作學
習模式進行小組任務，採取準實驗研究法之前測-後測等組設計，以
81位大學生為研究對象，接受為期 18週每週 2節之「能源概論」實
驗教學活動，研究結果摘要如下： 
1. 學生在提供網路合作學習與傳統分組學習教學環境下，其「能源
基本概念」單元學習成績並無顯著差異，但在提供網路合作學習組成
績的表現是進步的。 
2. 學生對於網路合作學習教學持正面肯定的態度，認為網路合作學
習可以對學習內容產生深入瞭解、提升學習動機。 
3. 學生認為Moodle提供良好的網路合作學習環境，有利於藉由網路
合作學習應用於能源概論之教學活動。 
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